




Notes on Basic English
Sentences and the Corresponding
Japanese Sentences
─ through an analytical sense
and an experiential sense ─





























強調構文の英語に対しては、辞書などでは、(1a) に対し (1b) のよう
な日本語が与えられるのが一般的である。









(2) ぐりと ぐらは、ドアを あけました。
すると、おおきな ながぐつが あります。
(『ぐりとぐらのおきゃくさま』：10)
Guri and Gura carefully open the front door and walk into their
house. The first thing they see is a very large pair of boots.
(Guri and Guraʼs Surprise Visitor：12)
(3) かなえは、げんかんの ドアを あけました。にわの むこうは、
しらない とおりで、しらない ひとが あるいているだけでした。
(『とんことり』：⚘)
Maya opened the front door. Beyond their front yard, all she could
see was an unfamiliar road and strangers walking by.
(Gifts from a Mailbox：8)
これらの日本語原文では、主人公が現場での認識の原点となり、そこか
らの ｢視覚体験｣が述べられているのであるが、主語が明示された (2)






































(8) Again, it was Daniel who explained that they had experienced their


















(10) It was then that she heard the creak of the stairs, and her father
came in. (Devices and Desires：219)
その時、階段のきしむ音がして、父が入ってきた。
(『策謀と欲望 (上)』：288)




(11) It was late when he arrived home. (Badgerʼs Parting Gifts：4)
夜になって、アナグマは家に帰ってきました。
(『わすれられないおくりもの』：⚔)














(13) a．I was so tired (that) I couldnʼt keep my eyes open.
b．とても疲れていたので目を開けていられなかった。
(『オーレックス英和辞典』 2008：1837)





(14) ……ちいさな こえしか でませんでした。だれもでてきません。
(『はじめてのおつかい』：14)
So quietly that the storekeeper must not have heard, for no one
appeared. (Mikiʼs First Errand：14)
(15) ｢わくわくしちゃって、なかなか ねむれないね｣
(『やまのぼり』：28)
“Iʼm so excited that I canʼt go to sleep.”
(Grandma Babaʼs DreamMountain!：28)
例えば、(14) の ｢ちいさなこえしかでてきません｣と ｢だれもでてきま
せん｣の連続した事象が、英語版では、“no one appeared”なので、“the










(16) かなちゃんは びっくりして ｢うわわわぉーん！｣と ないてし
まいました。 (『ブルくんとかなちゃん』：⚕)
Katie was so surprised that she cried out loud, “Waaah. . .”
(Katie and Boo：5)
(17) りすさんの うちでは、びっくりして、みんな とびだしてきまし
た。 (『ねずみのおいしゃさま』：24)
Mrs. Squirrelʼs family was so surprised to see him that they all
came out of the house. (Dr. Mouseʼs Mission：24)
(16) と (17) のどちらにおいても、日本語原文では、単に ｢びっくりして｣
であって、｢とてもびっくりしたので｣といった分析的な表現にはなって
いないことに注目すべきである。また、｢びっくりして｣とそれに続く事







(18) “. . . But Iʼm so cold and tired I can go no further.”





(19) In the studio George was kept so busy all the time that he forgot to
be curious. (Curios George Takes a Job：42)
さつえいじょでは、いそがしくて、じょうじは、あちこち きょろ
きょろするひまも ありませんでした。 (『ひとまねこざる』：42)
これらの英語原文では、例えば、(18) においては、“cold and tired”と“I










(21) CHOO CHOO was so glad to be found that she blew one “Toot”
with her whistle. (CHOO CHOO：38)
ちゅうちゅうは、ジムたちが みつけにきてくれたので、とても
よろこんで、ちいさい こえで ｢ぷう！｣と、きてきを ならし














(22) Alice sat so still that the long-fingered hands resting in her lap, the















(23) a．This is too serious a problem for us to ignore.
b．これは我々にとってあまりにも深刻な問題なので無視するわ









And now, a year later, she had managed to get safely past that
anniversary, with too much to do to feel any foolishness. She would
focus on the case. (The Hunter：94)
(25) 客が立て込んでいたせいか、折角の蕎麦が期待したほど旨くなく、
竹村はがっかりした。 (『戸隠伝説殺人事件』：209)
The shop was too crowded for Takemura to enjoy the buckwheat
noodles he had been so eager for, . . .
(The Togakushi Legend Murders：170)















(26) Pig dried herself on a bundle of straw, her legs too tired to dance
anymore. She needed a rest, a rest in the hay. (Barn Dance!：24)
ぶたは ひとりで からだを ふきました。ああ、くたびれた。
わたしもそろそろ、やすみましょう。 (『まんげつダンス！』：24)





(27) an eel whose tail was almost too far away to remember. . .
(Swimmy：15)

































It was cold enough to need to stamp the ground to stay warm, and








(32) She snatched at the receiver, hoping that she had been quick












(33) It was just warm enough to keep the window down as we drove to

















The white of the snow made the deep eaves look deeper still, as if
everything had sunk quietly into the earth. (Snow Country：12)
















Now she was even more excited. (The Hunter：230)
(38) 立花が冗談めかして言った言葉に、竹村警部はますます険しい顔
を造った。 (『戸隠伝説殺人事件』：116)
Takemuraʼs expression became even more grim.
(The Togakushi Legend Murders：97)
次に、英語原文が比較級の例を見てみよう。
(39) . . . and after that he felt much better.
(The Very Hungry Caterpillar：17)




(40) The forest had never looked more beautiflul,




(39) の日本語訳の ｢すっかり よくなりました｣に、英語原文の比較級







(41) Toad was getting colder and colder.
(Frog and Toad Are Friends：49)
がまくんは だんだん ひえて きました。
(『ふたりはともだち』：49)
(42) More and more of the ice cream was melting.








(43) 人の姿は見えなかった。 (｢踊る手｣ 『夜消える』：120)
There was not a soul about.





Stars can be seen only at night.
(45) ｢こんな長い橋は見たことがありません｣















When we turned around, there was a whale ! Thanks to his shower
all the bubbles on the hippopotamusʼ body and mine were gone in
no time. (I Love to Take a Bath：26)





The investigation was going nowhere. (The Hunter：94)
(49) すかさず、音道がボードを差し出した。 (『凍える牙』：402)






(50) あっと いうまに、…… (『ぐりとぐらのかいすいよく』：14)





クル、クル、クルッと がようしに ちょうを とばしてみました。
(『くれよんの くろくん』：5-7)
“Wow! How big and white!”
Without thinking,
Yellow. . . began to swirl and twirl, and






Jinnai would often weep when he was in his cups, although this did
not affect the pace of his drinking.















次の (54) と (55) は、英語原文の否定表現が、日本語では、〈見え〉の
視覚対象として捉えられ、肯定表現が用いられている例である。




(55) Not far ahead was a cluster of trees. (Hotel：252)
すぐ前方にちいさな森があった。 (『ホテル (下)』：88)
次の (56) と (57) についても、〈見え〉の対象として捉えられた日本
語訳では、現場の事象が知覚体験的に表現されているのに対し、対応す
る英語原文では、現場での体験性が感じられず、分析性が感じられる。
(56) Now Harry was sure. He didnʼt wait another second.
(Harry by the Sea：19)
こんどは たしかです。ハリーは、はしりだしました。
(『うみべのハリー』：19)





























































1) 本稿で示されている ｢体験性｣ ｢分析性｣、｢場面内視点｣ ｢場面外視点｣
等の概念については、尾野 (2015) を参照されたい。
2) 英語の ｢分析｣的な表現、日本語の体験的な表現は、それぞれ、池上









5)“without thinking”に対する ｢つい｣の訳語は、例文 (48) と (49) のよう
な味のある和訳に付け加えてよいかもしれない。
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